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Kültür Servisi — Halk sanatçısı 
Ruhi Su'nun gömülü bulunduğu İs­
tanbul Zincirlikuyu Mezarlığındaki 
yerinde mezar yapımı için İstanbul 
Mimarlar Odası tarafından Ruhi Su­
yu seven herkese açık bir Fikir Pro­
jesi Yarışması açıldı.
Hazırlanan şartnameye göre, yarış­
macıların konuya yaklaşımlarında, 
Ruhi Su’nun yalın, içten, ağırbaşlı, 
geleceğe dönük ve mücadeleci kişili­
ğini yansıtan bir anlatım aranacak.
Yarışma sonucunda, uygulamaya 
değer bir projeye altın plaket, ödül­
lendirmeye değer on projeye de gü­
müş plaket verilecek. Ayrıca sergilen­
meye değer görülen projeler de de­
ğerlendirilecek.
Raportörlüğünü Atillâ Özkırımlı 
ve Mimar Şener Özler’in üstlendiği 
yarışmanın seçici kurulu heykeltıraş 
Saim Bugay, heykeltıraş Gürdal Du­
yar, Prof. Ali Teoman Germaner, 
Yüksek Mimar Sevinç Hadi, Prof. 
Zühtü Müritoğlu, Sıdıka Su, Prof. 
Orhan Şahinler, Yüksek Mimar Do­
ğan Tekeli ve Prof. Muhlis Türk­
men’den oluşuyor.
10 Nisan 1987 gününden başlaya­
rak 10 Haziran 1987 tarihine kadar 
süre tanınan yarışmanın şartnameleri 
Mimarlar Odası merkez ve şubelerin­
den (Ankara, İstanbul, İzmir, Antal­
ya, Bursa) edinilebilecek.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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